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Tentang
Tim Pembuat Soal TO UKMPPD ke 47
Dekan Fakultas Kedokteran U niversitas Andalas
Bahwa untuk kelancaran proses Pendidikan pada Program Studi Pendidikan DoKer
dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Tim Pembuat Soal TO UKMPPD ke 47;
Bahwa berdasarkan sub a diatas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan llenteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 214 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Doker
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas l\lomor : ST4lllUAlUnand-2}L7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110iUN16.02.D1PP120L7
tanggal 26 September 2Ol7 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangka!
Surat Pengesahan DIPA Urriversitas Andalas tahun 20t7 nomor SP DIPA-
042.0t.2.400928 I 20 L7 ;
Memutuskan
Mengangkat Tim Pembuat Soal'IO UKMPPD ke 47 dengan susunan personalianya sebagai
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembuat Soal TO UKMPPD ke 47 sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Llniversitas Andalas;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;
\----
Arif Harahap, SPB(l()-Onk
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Daftar :
Nomor
Tanggal
Tentang
1 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Parasitologi 3
2 Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc Mikrobiologi 5
3 dr. Puja Agung Antonius, SpOG Obgyn 8
4 dr. Rini Gusya Liza, M.Ked(U), Sp.KJ Psikiatri 10
5 Dr. dr. Rima Semiafi, MARS
Ilmu Kesehatan Masyarakat
6
6 Abdiana, SKM, M.Epid 6
7 Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes 10
8 dr. Restu Susanti, SpS, M.Biomed Neurologi 27
9 Dr. Elly Usman, MS, Apt Farmakologi 2
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